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\'OL. XVIII NO. II 
IMPORTANT NEWS J. W. LEGG, '15, KNIGHTS OF THE ROAD 
ENTERTAIN 
LAST MINUTE COUNTER GIVES 
MEETING COMING INVENTS OSJSO WIN OVER BROOKLYN TO TECH 
Reorganization of Staff Will Be Alumnus Designs Delicate [lee-
Discussed tric Apparatus 
Tit,· J.; n!~ht ~ u( the Ronrl lli.,'n't' 
nloh· tiurpri~tl tlw nudl~n('\l ot the 
hq:;kNhnll gllml' ~i'\lur(lav, nnrl 
1-tllH' n t:ont:ert h\• thdr tnlcnU!d 
~h. (lice<' bun•l umlc:r the.: CllflUhlt: 
lcnder~hlfl nf I .VmiUI .\t!tUllR Th..-
t1Jit'lling runrch Wft.S r,dhcr n !nil· 
urc, n• lh~ members of tlit.• hnnd 
fouml, tu thl'ir :rururi.'-1.'. lhnt 
scomconc hnd 1'\'l<lt>tHh· u~<·cl 1 hear 
horn f11r In urnin \lngjl, !nr th~y 
(Hilled llll t nf th~m l!H!.q•tbul~ 
!rum SliiC'klllJ,1S I n elll'tni,ml anti 
m;wk.erel 1 '•!lldul'tl)r .\ dnms till· 
""un~·ec.l th~· fil'¥1 11un1hcr Ln be t1 
mnv<·mllnl fmm the ~~~·mJlhony 
"(hmJ>hlmttll \\'ull.a " whkh 
111nwrl 11111 tu he n ~up~:ru rundi· 
tn111 "r Hilt nltl favorite '''l'hree 
Bftnrl )ht.'t•," \\ttl \'llrt:IIIUII 1't14• 
pro~:r~m wn!< dl ... ell W1ih l'Klrncts 
1101111 "~ntnM•n tlllcl D~·lllnll," :uuJ 
tlw hnntl ITillf(1herl o fi thu noor 
plnviug Ilk • 'l'rluml)hnl Mnrtll," 
\\ hll'h wn.- rl'<'t'ived wttb thunder· 
1111< IJ'J'IUUI'I.' 
Graham, Freshman Pivot Man, Sinks a Mid-floor Shc)t in Closing 
Minute, To Pull Game Out of Fire 
A H•ry importnnt mevllng 11! &he Th "' cmticm uf 11 rcmnrkablc devtce. 
Tt:(•h ~ E \\', .\ ssocil!thm will he held ~·J,IJcrl tlw •·nstsu" hns jus~ hl.'t'n nn· 
lttrll11; lhu Weill< r11Jiowing 11~brlltlf)' 10, 111!\llltciJ hy Lht> \\'(l~tlllj:(hllii~C f':ll•l 'tJi(' 
to rii'lnto:.« a ~lule revl!<~()n nf the de· u11tl \lt<uuf:wt unn~: C'mnpnny J \\' . 
mils uf orJ.,<nOIZUltunc•l lhe ' l ecb ~EWS L~<'&:ll. 'li•. j, dtidh f('~lJI'IUthlc: fur tbl.' 
Stall h . i~ bt!ht\•td lh!H n murc er. t 'l.' ~ pro'(lul'l whtch '' nn tLISH Uml.'nt Cor 
fie~ent dh"istun of rc~pun!<ibilit~· ;unull~ ' d•!\dt.,.on~ anrl r .. ·urrhn1: lht ••'(,11'1 1 hilr· 
the c1litorll can he w11rkud 11ut. :trt 'I •f vibration~ nf etn}' tlcSi'l'i J•tion, 
GAME IS MARRED BY SLOW PLAYING AND NUMEROUS FOULS 
KENNEDY SHINES FOR VISITORS- CAPT. HARRIS ENTERS THE 
GAME lN FINAL STAGES OF PLAY 
11 ()1Klkin, h usincss mnna~vr, will re· I It :- I(T<'Ill\'111 Vt1htt WT1\ proluahly lit> in 
p.>rt 1m the firumccs uf the 3:..''"·i.ation that 11 Wtll ,. sunhlt ,,auml fur l~< tn. 
preliminary to the mclurti'm of thl new tally cllllf. \\ hn '"'" P~•' tn·• wall he 
&WJl n month later lui lc 1•1 unrkn<l.t11cl whnt is l•o• lnu .;~url . 
Th I N "' \''S I • •'11 ll", I"' J'l'•,, 1\t:ml of 11<1' llhiF1> I.'P11Rft<lll i\f II e lillllU!l I ~,;~ v , nt) 1\1 I ''' '" , 
· I \ I 1 ! I ' "'' nnrru~ U."l>t:nfl~l ht •w, 1.'11 I he dt<:('U•<('t . • S U1J1 ICCil t'U l>holruiT}' or 
' h •... f lh l••lc• .,f n m;;)tnd IL~ p ruwtplt"' uf 
a num•oer ol yeur:o. 1 t mcml.l<!rs u e II 11 1 1 mnl n1 rnll• u t' thHl ,f a ('ttrrcnt t!uwo; outuc•ml( 
1 
"''\ c"'1 P ~11 ~l~e "r h . thrc.>llllh w;rcs 111 H ~<lmn l! mngnt• tir 
get·loga•tl: 'c • ;~c ,.~1111\lUit:'lh;).: ;,. c·1r I ll'\ 1 lilt' 'l·ircl! Will lf.lntl Ill 11111\'ll, tho 
prc~en t 1~ res, '"w prQ), · l'l . ' .~ el i ~··tl•ll anti c;:.ttfll t! f the mnlinn ric· LnJ• tn H>ston. n v[anquet. or n r1p "" 
an .mt-nr-tnwn b:uckethall game. (('c•nllnutd vn J>nge 2 , C11l b I 
"GIVE AND TAKE" TO BE PRESENTED B. A. A. RELAy IS 
AT TUCKERMAN HALL BY MASQUE NEXT SATURDAY 
Tuesday and Saturday of Prom Week of April Sixteenth Are the Tech Team Is~ But Will Sui-
Probable Dates fer From Inexperience 
HUMOROUS PLOT D&ALS WlTH COLLEGE GRADUATE WHO PUTS 
LABOR THEORI.ES INTO PRACTICE- THE CAST lNCLUDES ONE 
CHARACTER PART 
~oltt S:at11rrlrw night thu relny tt•am 
will lea\'" lur Ho<ton to enter the an· 
n11nl Utl'itf>n \thh:tie A~ocisb~on Meet 
\\'here, 111 nil pruhlllril1ty it will com 
p~lc.> l'll!ninl.~ ~wo Other fa~! lU:llll~ AJ 
A. I. E. E. TO HEAR 
DISCUSSION ON D. C. 
E. E. Department Plans to Show Films 
'l'ht. Indent hmnth <'i t.ht 1\ I E E.. 
J•lan~ an intt-~tlsl)l mcc:ung lll lx lwlfl 
m the lectur~ hnU 1-\:'bnmn I This 
th-1\c, 11 rcpre~cnt:llt\'t' of thl' Gcnc:..-al 
l•:lcl'lrtr i 'omp:mr will attempt tn prnve 
L> t 1• more pl'llc:tU.IU! und !1t'tlllOUlical 
tel use on clectrihed railnY.ldll tlum A_ 
I Thts wm he il l'ompaniun mtc:tmg 
tu 1ht> """ o( .fanu(orv 21. at whkh lln 
vtllciul •lf tht> t\ Y 'f. ,11 ;md It m-Il· 
n '*'' di<cu~-..ed the nd\'llllUl~e" or ·' (' 
.\• l•·furt", holh mutu n pictures nnd lat\· 
tern Khll\ o: will Ut ll't!tl HI lllu~trn lt• the 
v;1nou~ J)l)int..: The meetinl: will l.q 
11 t'l<)~t•d <lllC. 
" Cihc: und 'f. tkt!" hv .\ arun IIHIT1nan. huu11h the llppi'H1CIHii arc na t definitely 
LlfiC u r Urn;.tiWiiV ' ,n lt'llit··· hn" l'll:en 
ckdd.,d UJ)<•n till')' will he• Nurthea!;t 
c·hu<en hv lhc :\ftl'~l\tC tu he t•rc•cntccl 
rrn nntl Ct~IU\ or Hau:• nnl<'~s l'Ome 
as the onm~o~l 'l udl (tl.t)' tt 
um•"-l•rcted wmh liun11 ttri~ 11r se,·· 
Thr~ ts lllc pl:oy 111 which :)yrln<'y nml oral yallrll now t,llll T ech r(•r•r•·•nllntive~ 
" 11\UII , Lhe rnmuus t·umct ltiiiJP, 1\ tnrr<trl h:we run ngninsl Nortbc::a~lorn, hut the 
It hn~ 11 •·:.-1. uf ~~v.un slrnnlt part!t: lnt·rctUiing puvularilv uf the ll i\ A. 
unc• <"h·traclt'r n \\ •11\J\n r('lny~ ha<t nuultt it t.et'Cs,.;~ry to mnke 
"Cil\'t: a.o~l Tni-1" wn~ cht~~~~ after a Lilt: rue~ t rlllnj,,rulnr a.ffnirs. 
•hh"t'nl nnd cxhtnUII\'1.' re.' icw q( twcn· 1 " 'J' h<• mcloor ru lny rncn hliYe ~e11 ~~· or 811 plays hy f>re!1. E p W ood or hurrl nt. work on ~he: gym ~ for 
the MMfiUC u11<l h)· I P lleald tbc I , k 1 t ... J hsl • t It> l)ll<t tell wet' lt nne ~ru-n o · 
c0.1t'h The plot b hum<~ruu~ and ~me atune h~K fast rounded thum rntl) tMJ:)C . 
thln11 uut. u( tht:' "rdmnn• . • .\ Hhollllh lhe entire penumnvl f>f thu 
1"h~ l'l\VO"r nf n cnnnin~t mdttitl.ry Ill· m jllttCI that wilt he.• t;nk~n tu lln~ t.t~n ho~ 
rluces his sm1, a rN'I'IH cvlh.'!A' ' ltrntluntt'. nol bc.lcn tJ,,.icletl upon it will be 
tu u11.tr 1m I •u ·lttr~' ·~he J<m, who p11·kcd hefur'l' tht rnilldlo• uf lht: we~. 
ba'> ru1:hl"lll lri<·ll!l (Otlt'"Hlrlll( lnllt•r IU1d 1 hrN• p!M".:f , 11 t.be t.t'llm are n~tqsred 
<';<Jllt:ll gained frnm dabhhn~e in e<·~n 11( a~ Cops ~lt·i~ t.eruny nn!l f7rcmch 
omwR, urges tlw cnwltJyet'.>~ to <•rgnm~:e hnvo ~n ftlf c.~tclnssed aU opvoshion, 
u lah~>r union Thuy rlto !l(• ond KOOil hut tho (Oittlh mon hn~ 11•1t been 
nrl' tlrmnndinH btJth•·r wtiJtC!Io Ahllrtcr pit.'ked, M there ore thrrt! men wb<J 
hnul'll, n:crt:ltiun ~noos rlurmg work· htn-e l\lmetJ in ume t-rial lo. thnt nro tl)e 
in1: bnurs ~~net lh~ hke Tht h\looine.'i!l 11nm" n1~. 1'11r\lox nnd llathuwny nil 
het::inll t.Q f111l hut nfter much rli11plll}' ruvcrc:d the Qunrwr mile (luiUin<:e in 
n( uh1llt\' lJy nil t'unccrncrl beromes () I 2-11 aecollCI~ Jtalll Pridny. l 1l t;pite of 
pn.~rwtoliS ;mrl lht pitt~· ~nrll' with tht· rncl thnt Ter h will he hnndicappcri 
c\'t•rvt nc happv ln• ~he lne,.perien~ of nll but nnt' man 
FITCHBURG HIGH 
BEATS SECONDS 
National High School Champions 
Have Easy Time 
'l' IHI 'rt.'r h St'1'r111ds wert' ca..;lly l)ul 
<'111."-.t"d l:t~l :-;Munltw n•!;hl b) lhl' 
IIJlsh y ~ n ttooa I lltl{h S.•hv<~l 1 hrurtP" 
1'hc l~i rdahur~ hciiJJ)'>ten: run up •l S\'l•tr· 
,,f ll7 to ~b~ Seconds' 17. 
Th<' ~unc· HJII.'tll'rl with a h:111ket fc~r 
1 he ~'Ouds vn t hi' h r~n pl!w 11ris war 
thC 1 only S('C>rC in the fir<. I 11111\fler rnr 
'fN•h At hflll tlrnc the ~t·11r1• lltPtrd lit 
til I In tho tlt'l'olltl half St1.1wnrt ~ttU'l· 
tld 1 be <~Coring with o lt~nlt thl)t rrom 
the ccou:r Th<' &:<'und~ ~C"anw 
•LI"ttugcr at thu hasket ret their de-
fcuce wM tt1l vlllt~r, s•~ fl'itl'hburg'a 
rnpi~l !)iling utl of the IIC!C)ro was not 
~tnPJJerl Whh 11 minuto tu plAy Coghill 
nnd Cook l't'JIInrNI Kontin lncl Skw 
nrl, hut the wlustlc bltow lwfnre thuy 
had u ch~uwu to t~how 01tyt.]\lng. 
r~it,chhurjt lrntl ll w~11 lmlnnrc:rt quln 
It ·onlmu,·rl nn Jl!IKI.' :!, t·u1 II 
CLARK-TECH GAME 
SAT., FEB. 12 
Strong Opposition Expected from 
Rival Five 
fi11htiu),J han! ~u on :n•umc "jinx 1h11 
launwd UJI Ill the !Uinpe ur Hrookl)'l 
Pulvtt•rh, the l'nrn.ton nml Orny Rnrtllx 
I'Uilll' I hrwUjlb W th II \\I~I P ~atut'dRV 
nilfhl o t tht: )t\' 111 h>• the mnrgin of nne 
p1111l t i.hl• M't ar~ },...nil 2!1 to 2~ T ~·••h 
plrtonlv holt! 110 otT ni~ehl nml hll·krt 
tit£• llmmwut l.. th.1t h(la tthumcteruc•c 
~~ r\lrmcr pins 'l'ht! t~lnumt•e ol Joo 
llnrr 11 durin~ the mnh1r pnrt of lht 
~·'Ill•· clid tU•t ht•lp mnh~ll mud) 1111 (tlr 
:ut ~;uurtln~· tlll:hl w:t" t't•nrerncd but 
rllll' l'l'llJ!I'IIntiun i~ that Joe will wuU. 
:~ hlv hi' til ft,r tilt! Clnrk ~otnm~: ott 11t'h· 
IUI'Ir\' 12th 
'' llill" Ornhnm wale tht hu~· that <'llllu: 
t hrc.ugb with tlw neCtll!d lln"kct whotl 
l'tt•h wrut {•It~: ,,.,m~ bcl1in11 nml •ml\' tr, 
~~<:a'luHis tQ l'lnv l'hl~ lrc~thl'ntm ~·tm t ur 
hrr•u~IH lhr (' ruwt l to it~ fret tmcl nearly 
IIHI•Jc th, Tt·r•h IIIIPJ!f'rh·r• yell lhC'tr 
th.rn,lt'l' oul wh~·n ho: won t he )mmc lw 
hi~ llnvr- ~u.ll fmm th•• ncJs;hhlll"h\14\t 
" ( t he li£1r!lll1 fuut mtlrk, 
1'~ch Cnun<.l Hrnoklyn to be u team ~~r 
,, fi>Cih:r~< und bnfl w n:~un Mmelin\t'-
, .. dc<>peraw ml'a.stucl; m th.,tr dd t•tl..c 
wha1c 1\rnnklrn l u~l th~· gumr hy tiW1r 
11111 Vt!lllc.u~ )lunrcling nf thulr Sl llt.ill llP· 
l"'"''"t t\ U•Utl uf 2'i' fttu l~ wc:r~ t<lllt!l l 
•lurlntt th< l(l)ml' nlnr un Te1·h ami 
t'llt'htten Ill\ llruuldyn T t•(·h WAll ahk 
111 t< !,oi'ltcr !rilly lt'\'cn h:t~kciB tu Aru11l. · 
lylt 'JI n;nl! linl Nllf1k II r •• ul!l Iii Ht<l(lk 
lvl1'l 0. 
1\owne:•tv. thl' Bruuklvn rcl't'Tve center 
•·ntt•~·•l thu gnlllt nt tht •larl o! lh,. 
•<·l•I•WI hall ruarl IIC('oretl n lt>t.a l n( teo 
ll(ltlil>~ rut Ju~ tl'O Ill Whlt'h Willi tlJffiCH\l 
t<tJ ttiUI'h fur the C'r•m~1n nor! GNI}' to 
C)n ~aturdn)' tuJChl, f1t-bn•••rv 12. thr: u\'&!'"l~mc 
Trd• fJuinl.tll will agnin fnnt it' t•ld rt (Continued r.n J>nxe 3, Col. I I 
\'llhl, the IH!UJJ~lt'ftc frnm (huh. in the 
i\htrnui l.ivm l..nst )'<'llr the· Bolynton 
II ill lrnnl tlt fcntell the Sllnth Main fiv, 
111 hoth 1:11011" plnyC{I durm11 the «eu 
'<110 llt )Wt\'Cf , II II>Uth <tf the<;& l'fllt 
tt~lt rlark put Ul) n gtiiJ(l 11~thl 11ntil 
tho;' llnal !fUM wn~ 11r~rl Thu Ter-h n~:t 
grt>!llllion ha~ M c:xc:oll ·nt t•hnm>e nf 
""nninl; tln.'l yc•.&r ~HIC't' thr qun:k 
~h•lt\· pl:n·im.: of the forward will htl 
MUSICAL CLUBS 
HOLD CONCERT 
Northboro High Is SeeD( of the 
Fint Coocert of Year 
thL C1ork h.!'tUtl .. , n vuJnt•rnhlo 5J>(1t --
'1 he de!DnAive turt!rs rli"plny~d by tht.; Tho aSII<X'ill turl 11'\u~lc::t.l clubs gavt 
!'lurk live 111 lh~ IMt frw lllllllll!ii seem their tir~·OUl·uf. town concert la.at Pri· 
t, h th...tr Wl'.(tk ocpot tiny t\'tnln~r nt tlw: Nurthlllll'o Tuwn ~h\lrlh· ait.er llte begtnmng uf next 
t••rm. the E E dt:{tnrtmem ph1n11 tiJ 
• nrl cr1.H ;a ques\ll)t\nnire t•• all B. E. 
~11.1rlent,; Bv mt•PM ot thi!r, thoy in· 
t<·ald tu find ~ut wh(lther Of 1101 Cmtugh 
.tud~ntS would be lntere'Sted trt 11 beries 
" f ll'l<ltiun ptcturt un l:let"tricat ~ngin­
C'erim:- ~uhjecUi, t.o mu"<e their hiring 
thtlll · ' suitubh! huur, wl'urh will ni 
the ltJ'Cn1est nnmhcr of s tnrlenU> v••ill 
111 • h:wl' to he .a~,~;ort:lined 
Twu rl.'\tt-~ Cur the \YttJ;('C!<ttr pre..cn· ~here ill nn ex.cellent cbanrc of carrY· 
l:nion have been dcdded upun pending ing tht bat<~n ncrOsll the lin«.' first In the 
n1sprovuJ or thr. 'tech t'<'~uncil, April meet SrHurrln~· 
•\lthu ugh ( lnrl. h:ts wm1 hut n slnRir llnll Thl!! C'l'\nccrl, jtlvcn urlder t he 
l(tlm•: t his. ~enwn, thctr l<~tm i~ c•un nuRfi"'C!b u( the'! Sf!nior Clap nl the hl111h 
r.tl(!rt:cl un<' t>f thn stronu<·~~ th~y h:t'\rC ~rh0<1l, Willi very aua<.'l!!lll(ul In spi~ of 
httll m 'lt•wrnl vt>:tr~ t h.J<'h Am ... t.l thr fact tltu l It wna n lu1IC·hour lAte 
th<• C'lnrk me'nlttr 11 alsv Lhc "-onch • (I ~:~• ttinll' 1 t.arlrrl t>Wtnj( tn th" 1cy condJ• 
tho f"1tr-hl,ur~: llil,-h SehU(sl "bamptntu. tlc>n u( thr mod 
who ployt·tl t he.: T'edt ~rt~nrl'> l;ull l'errono'w I.J)(.'cllll~y oumlwra lind 
wt•ck fl(• ha~ been worklnn on ' rlnndng n.nrl "M1\~" $tecJ6's hari ton• 
lht.' rlefen~ uf the lt'Um rlurinl( 'hr pn~<t l ~tolu W(•ft! the !Jl11SIUJ1tlinlf Ce.1turct or ,. 
f<"' ~ek Wh<•ll Bn•wn earn.- to \\'ar I wrllllnl:u,.·erl prugram. Tht u~ual num· 
• ..., ... t.-r ln&t rnonlh they fuurt<l lh~m llf'r• wert! &ivcn by the Glee Club lln'l If tht plan 1!0<:5 i.hrt•u~h therr \\UI he 
nne film shown 1:'\'ery llurd week for the 
rl'111tlil'lder of 1he Ulrm. The 8h!Jwing.~ 
"·illl e open lll nil mtcreFtt-rl, flo mntte.r 
wh111 tkpanmen~ . The whttll:' 1'1 unrler 
tht.> au~ptce!' of tbc: lclClll brand• or rhe 
.\ 1 B. E . 
~lst ond :lard, TburlU'lny 3n•l Snlurday Northea•lern ,..,ill no tlt>Ubt furnish 
t'\'l!ll:n~ wilh Fraday rcRervt'ti eKclu· ~me clO.Ss)' com~titis>n a:; it~ team i• 
~\·ch• fnr lhl' Prom C'UffijXIS(ld mOO<tl\' of Vcll.'n\nl'l nf }lkJ>l 
It hns -al~o been ~finitely d'•c:ided to yenr's quartet. All nn tmcbnr mnn they 
put the p lay Orl nt Tuckermtln I Lilli this hnvc- Orieve, who is the bolder (lf !leV· 
llCIIlJI' tltemcd heuer ""'tt?cl lur the pr,.. ... 1·n··toor nnd d t:ml of t.hc ~ or ... ea.•ctcm ' rlul tlun of 11 pia)· of thl• ''Give nn 
""ttl nor trac:k reCOTds. 'l'nkc '' v nnet)' 
h·e.• r,ill~(l ;~gah1st n hnnl fijrbtinl{ lht B:mjtr Mnnrll!lin Club &nVtt lle''erat 
t.enm, insl<)Rtl qf nn ca~ quintet frl'lrrl 1\Cl~crions. Aoa thl'r Ceruure of t he prllo 
which tho\' l'xrtcted UJ win ~tn tnsy 11rnm wu 11 ten·picel: <>rthet'tta, which 
\" dtlrv pl:tyt'n u numht:r of time• during the 
(Continuetl on Page 4, Col. i 1 
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TH E DORMlTORY FUND 
When the preEent Senior and Junior c:ln.s9e..~ came to Tech they soon heard 
the story about the dormitory. For years the same thing wns heard- "Somo 
day we're going to have a donnitory.'' Howc,rer, no one appearl)d t o take it 
seriously and when, not very long ago, it was annow1ced that t.hc donnitory 
dream was a bout to come true, i ~ was certainly a plensru\L Rurprise. The ,;tu· 
dent body wished to indicate their unanimous a1)proval of the project, and to 
that end practically every undergraduate pleclged a small amount to the Dar· 
~tory Fund . There is no doubt as to the siJtcerity of these pledges: the stu· 
dents were in hearty accord with realization of the old dream and welcomed 
this means of signifying their wholehellrted approval. At the present time. how· 
ever, li ttle over half of the amount pledged has been poid, Without n doubt 
many of the delinquents .have forgotten their pledges, and will lio their part 
to remedy the situation. Such a delay in making good these pledges reflects 
on the undergraduate body. H you are one of those to bla.me. certainly you 
will delay n o longer . 
LI FE'S DARKEST MOMENTS 
E xam . week is never a prim r<li\C path and this week is no exception. The as· 
pect of a heavy final lurking like a dragon in the dar k recesses of each o! the 
tlix days is sufficient cause for muoh wailing and gnashing of teeth among us 
modem St . Georges. 
But it is not like the bitter dregs or unrequited love which make the future 
tle«JJ 80 black that 80me feel forct'd to join earth's Alumni up in heaven. 
Nor is it the dizzy, bewilderinl( despondency which O\'ertakes the guzzling. 
tippling world on tile m<>ming after the preceding evening, when its poor, 
aching head UMucces.c;{ully wrestles with the in~istent problem of the origin 
of the hoM or !IC&rlet. J>rreen-eyed dino~aurs roundabout. 
No. exam . week is differen t . It still holds out the guiding star of hope-
hope which spring~~ eternal wi thin the human b reast. We are buoyed up by 
the thought of enlarging fields of endeavor, progress in our ohosen profession, 
areater wor lds to conq uer. greener fields, higher mountains. bluer skie.q than 
our young li \'ell h:ave ever t~een before. Cheer up, and let your darkest hours be 
lighted by the gleam of hope. 
And now abideth Faith, lfope nnd Charity. and the greatest ol these is Love 
--but thill ~ek it will have to be Hope I 
N. B.-This spring fever was probn'bly due to the weather la:1t Sundny. 
liGHT MEN PASS 
LIFE SAVING TESTS 
Inter-Frat Practice Soon 
Arl'BR.MATH 
(Continued fmm col. 31 
!up is compiling the activity list for 
the Junior~. Sidney Sponc:er for tho 
Sophotnores. and M. L . Price for tho 
-- Freshmen. These men are also handling 
At t.he e11d of the first term of swim· the clas.~ writeups for the.'!e classes. nnd 
mil\~ inslruclitm, good pro~trcss ill re· L . D. Wilcox, G. T . Cook and A. L . 
ported. Eight men have passed the \Vilkint~nn nre co-opernt.ing with the 
"American Life Saving Test." They Reni11r editors on the rest of the write 
are : Herbert R. Wi t tig. James C. Rog· ups. 
ers, llnrold C Richards, George N. f . 
S · h N ' h 1 J R b . Th 1 A .number o new ptctwe.~t have come mtt , 10 o as . u ert1, eO( ore • h PI h "·· "II · 
J M h' k L . W F k d m on t o lOtogrnp y vvntcst. " pte· 
· ' esc tcovs y, ester · ran · nn tures should be in b y February 16, in 
Enrle D. H ardy. M.anv others hnve 0 d t 11 ti f lh l't t pas.~ed part of the tests: r er o a ow me or e ec t or~ o 
arrange the pages and to have the 
TECH NEWS 
AFTERMATH HAS 
BOARD MEETING 
First Half of Book Is Now Near-
ly Complete 
FITOR BURG GAME 
Continued frCJm Page 1, Col. 41 
F ebruary 1, 1927 
J. W. LEGG INVENTS OSISO 
(Cont inued from Page 1, Col. 2) 
tet wi~h live men who had played in 
the hllsketball tournament in Chicago 
pen<Jing on the direction and strength 
oi the current flow. Thi:; current is 
last \'ear. These men, however, were varied by means of a small microphone, 
not ~ecessary 1;ince nearly all of the plactld in the circuit . 
su!)s were playing in the last half of If one speaks into this microphone, 
the gome. a beam of light. reflected by the tmy 
Zl lyllykangas and Oliva were the high mirror. will trace an intricate curve, 
The 1927 Aftermath Board held a scorers for Fitchburg, both mnking 11 which represents the sound waves gen. 
very importllnt meeting last \Vednes- points in the game. Ste~wart and erated by the ,·oice. For each sound, 
day in Ho}·nton llal l. The faculty and Holmes were h igh for Tech with eigh ~ a definite and mdiYidual pattern is 
dn.'!ll sections nre now practically all and six points respecti,·ely. trnct:d. One who has mastered the ar t 
complete, and the work on the activi· FITCHBURG HIGII 37 (!{ reading the o~iso sound curve can, 
tie$ and s].)Orts sections is well under fg fp tp therefore, understand what is being spo· 
way ,\!islgnments for writeups of ac- ZlfyllykangriS. rf - - -- <I 3 11 ken into the instrument. 
li\•ities and student events of the year Oliva, If 5 I ll According to Mr. Legg, a practical 
were divided up among the editors iDavis, If ---- ---------- •• l 0 2 sized pocket osiso can be produced for 
working on the book. These will a ll Pulv1kka, c ---------- 3 0 6 less than S200. Equipped with such an 
ue completed during ~he m.id-year re· Al lan, rg - --------------- ' 0 2 instrument. the totally deaf will be able 
ce!'s and Rent ~o the pnnter tmmedtate· Orava, rg ------------ . 1 0 2 to ·'hear" conversations. speeches, pluys, 
ly the rea!ter to be set up. Quinn, lg ------------- -- 1 3 etc. They can also receive music. but 
The makeup of the pages in the first 
half of the book is aw·aiting the com· 
pletion of the border design to be used 
in this year's AftcrmaLh. Ellsworth B . 
Carpenter, the art e<litor, is b usy with 
t he d rawings and illustr:ttions, which 
he Clxpccts to have all complete by t he 
end of the mid-year recess. L . G. Gal· 
(Con tinucd in col. 21 
16 
TECH SECONDS 17 
fg 
Stewart, lg --------------'1 
~ranty, rg --- ----- 0 
Lehtinen, c ------------- . 1 
Kon ~io. 1f _ ---------- 0 
fp 
0 
0 
0 
!('<m tinued on page fi, col. 41 
it is doub~ful whether they would be 
37 able to grasp its significance. 
Besides a iding the deaf, th:is new in· 
tp ,·ention has a variety of practical llpp!i-
8 ca tions. Among these are recording 
0 sounds: testing the quality of singers 
2 \'Oiccs: studying vibration in all kinds 
of machinery: and studying heart·beats, 
and other bodily functions. 
~ \\~ 
A sermon 
in stones 
CECIL RHODES, the dinmond king, hnd a reul idea which he pu$sed on 
to din.monds in the rough. 
" Be well-rounded men, broad in your 
sympathies, " he said, and he made t his the 
bnsis for selection of Rhodes scholars. 
Surely t here's a lesson for every man-
graduates alike ill arts, in pure science or 
in applied science-to balance t he student 
in him with the athlete, the individualist 
with the man of sociability, the specialist 
wi th the "citizen of the world." 
F or Rhodes' idea wns no theory. I t is 
shared by hard-headed business men today. 
All clas.~es will be continued next 
term. Those who nrc interesterl in the 
Li!e Saving clnss should report \\'ed· 
nesnay. Pebrunry 16th, nt 4 15 p . m. 
The efficiency tests mny also ~ taken 
Tho requirements h1r the~e tef!ts were 
prin terl in the TEC'II N I~ \\'5, h!suc of 
Oet'cml•er 2l·~t. 
Practice will be started for t.he Inter· 
ncces.~ary engravings made. A picture 
of the ntademic procession at com· 
melncements and ~evcral chnrncterinic 
picture!! of students life nre sti ll de· 
si red. The picture lllu~ulrl be glossy 
prit\ts, if po,.q!lible, because an engra\'· 
ing i~ more easily made from a gloss>·· 
~sren11 El~ttric Company 
Makers of the Nation's Telephones 
fr11.ternitv teams this month in prepnru· This is, however, not absolu tely ncccs· 
t ion for the ranea during March. &ary. 
F ebruary 1, 1927 
BROOKLYN P OLY NOSED OUT 
1 nunued from page l. col. 51 
WORCESTER fEctl - :U, 
{g lp 
Rnuha r£ ---- ----- 1 1 
~mJth,lf ---------- 2 3 
ftrnJurm, l -------------· I a 
Cot.ton, rg -------------- :1 0 
(jruss. lg ---- ------- 0 
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TECH NEWS 
Mas~ lhe C01Ilin&" exams were ln 
back ol tbe lack of ability or tbe 
Otimaon and Ony quintet 'o ret 
roiDr in Ita 114u.al form. At any 
rate we hope that that fauU wW 
dluppear a.ttor tbe exa.m pwiod II 
orer. 
2J The gtlme last &lurdl:ly night was 
quJte a d.lsappointme.n~ tQ those who Tit~ Knrllh\!1 ,,f the Road will huld n 
.\ .I unour \!oM u\·trhead lbc t1thel rlrtv 
~pc. kinJ~ II< (oll~lWS: 
''IJunru: my life there have IJ~en mo. 
m1.mts uC hlltlpiness: 
nurinl'f my life tbere have ~n mo-
menl~ or llliss; 
Jlrooklrn jumped into t.he lead nt the 
~UU'l ;ulfl nft.cr ~t!\'e;nl m.tnUte.'l of play 
h:ol ;; tu 2, two foul ~hqts by IHII Gru-
b;un tr.r~l>nnl'i•1& for Tech's pomts. Pnr-
ko•r smith cut d<lwn Brooklyn's lean 
with n long o ne from the floor. Nnpoli, 
the ~<mall Corwu.rd registered two foul 
w~• fur Brooklyn. Grahnm passcrl t.a 
Raulm underneath the bn!<kct nnd BUI 
m..cl~ gCI<Jd Bob Cotton sent Tech 
nlu;Utl "'lh a lung shot Crum th~ Door 
und (c,]Jowed up w1th another, making 
t he '(()te 10 to 7 in Tec:.h's favor Par-
J..t:r Sm1tb added two foul shots to 
l'c~·h's ~>rc while Brooklyn tallied 
thr~t· ml)re fuul t:uunters and the huH 
endu1l Ill t<> 10 iu Tech's fuvor. 
R ROO KL YN TECH- 24 wern up to the gym wilh tho CXpe('tn• bu•ines!t m~ctlng somctimt~ during lh~ Duling 1)1\' ure there bA'\'1! l.IC!en ma-
4> trou of ~reeing ll fnot lflll11e siruilnr tO \\Ce.k foll\1\\101{ the bf'IUtliys to di•~·u~ ment!l O( lllldrtt$$, 
Ktn lli!dy, the uew Brooklyn cer1ter, 
~lllrtctl the scoring in the seccmcl halt 
with n h:u!okel., tieing Lbe score. lleer 
ol Bruukh·n cummirte<l bu; fourth per· 
11n.ll nnd was removed from t he game, 
Rauho rrurldng s:ood on the free u ·v 
Kcnne<ly &nr\k another basket Rauhn 
l'unk t>llt' and then Broo1Jyn drew 
.tway lo lend nt 21 16. 
fg lp 
13ecr, lg 0 0 
Shrrkey, lg --------- :! 0 
0 the one with Up .. aln t.hc ~cek hcforoe plans Cor cnt,•rtMnml•nt« 111 tbe b1L~\ll :\nd dunng my llfe there have: been [( iL blld not been rnr lhe impossible 
2 happening in the IMt few llN'OJldl!. lhe hall g;une.•, n11d L11 makto nrrnngemtnta MOMENTS OP lNERTtA." l.c:avlu . rg --------- l 0 
AIJI»n, ;: ---------- z (I e\·eoing would ba'\·e hten n complete Cor other m:trvrliec during ~~ coming 
4 failure. spring t'ell~n. Kennedy, e ----- ----- HI ;~ 
Oi~JII.\r, If ----------·· 3 1 
Nnpoll, rl' -~-------- 3 3 
2 l 6 
I 
0 
0 
Suhsututluns: \Yurrestc r, Converse, 
••• 
.Nevertbelea lt tJJd the ~lUll 
good to ret a tae~ of atnct ref-
ereeinll', aa there were many weak. 
nesses tn foulin&' prevtow to &his. 
• •• for L'ott.on. Cotton rur Corwentc, l-lnrris W"- J If • ,, . .... . 
. ....n oe nrns entl."rc" uoc g:Lme tn 
fnr C11Uun. Brooklyn. 1\.cnneth• (or At~ thQ.<e last rn.lllute!l, he wns 8feeted ns 
ho;t.t, Ahbott. for ;>;upoli. P~cz for L.::l\'· n long.mi~d towt'r of ~trl.'nlflh Evi· 
itt Leaqtl fQr .\bl~Un. ~aJXlh fo r l),.j dt'ntl~· his Jar-off has got hlm slightly 
t<-r. Refo~rct• C ~. l\miuu, Jl'iu•bhurg. oil' his eye, at< hill flev,•rnl de~J)(!rntt! ol 
S • temptS to score from mid·Boor were 
• l"t1rt• u·t. hal£ tune, \\'urccster 12, 
all fnult:y Tt Is \'ery ~~eldum that he 
nrouklyn 10. F{)uls Clliled, on Worces- misses these shut.$. 
ter 10, on Brooklyn 20. • * • 
t]k l«turt for totU.y 
ia Oft l.i fe inaunncle. 
It COIUisu of cwo word~ :­
John Hancock 
Tt>1·h w(r~ now oi(led by <>Vertoolou~ 
efftlrt ~ or the Brooklyn team. Smith, 
Rnuha, Cruhom nnd Gross sunk n foul 
trv npi<10c while Bob Cotton who hnd 
r~plnced Dlc:k l.'onverse about the mjd. 
tile n{ lhe hair lied the l\COre at. 22 nil 
wrth n short floor goal At thls point, 
Pe te '4!nt in Joe r!nrris. Joe mode sev. 
erlll ~.100 tries for n baskJ!t hut the ball 
W<luldn't go through and Kennedy sent 
the hopes of Tet'b rooters down rnto 
I herr ~<hl)eS when he swished n long shot 
thruus:h the hoop Rowe:ve.r- Bill Rnuhn 
sunk his fourth fre~ try of the evening 
uutl Urnhr.tm won lhe gnma with a snort 
floor gmtl. ::>core 21>-24. 
:~ 5nmple of fresh . mnth. Ctiurn:l in 
t'hem. Ore. 
61,368 
CLOTHES 
Ready..,.Me 
And Cut to Onler 
ESTABLISHED ENGLISH UNIVERSITY 
STYLES, TAILORED OVER YOUTHrUL 
CHARTS SOLELY F'OR DISTINGUISHED 
SERVICE IN THE UNITED STATE8. 
rB ([tt~t+te-r ~ ouze 
-
Bt' SPECIAL APPOINTMENT 
OIJR STORE IS THE 
OF WORCESTER 
The character of the s uits and 
overcoats tailor ed b y Charter House 
w ill earn your most si ncere likin~. 
Ware Pratt's 
The Quality Shop 
A 
• prtme 
favorite 
on the campus 
IN ANY group of regular feUowt, you'll fiDd 
Prince Albert. It belongs. It apeab the Jan. 
guage. You get what we mean the minute you 
tamp a load of this wonderful tobacco into the 
bowl of your jimmy-pipe and make fire with 
a match. 
Cool u a northeast bedroom. Sweet a a 
note from the Girl of Girls. Fragranr u a wood-
land trail. Prince Albert never bites your tongue 
or parches your throat, no matter how fut you 
feed it. You'll smoke pipe-load on pipe-load 
with never a regret. 
Buy a tidy red tin of P. A. today. Throw 
back the hinged lid and breathe deeply of that 
real tobacco aroma. Then • • • tude a neat 
wad into the busineu-end of your jimmy-pipe 
and light up. Now you have it • • • that 
taste! That'a Prince Albert, Fellowal 
PRINGE ALBERT 
-no other tobacco i1 lilte it/ 
• 
The BAGGAGE SHOP INTRA-MURAL 
QUALITY TRUNKS, BAGS, 
SUIT CASES and 
LEATHER NOVELTIES 
RELAYS OVER 
TECH NEWS 
SECONDS LOSE 
TO NORTH HIGH 
OLARK·TECH GAME 
(Conttnued frtJm Pnge 1, C<•l. 4) 
• llaila aw.n J'rauk111l Square Phi Sig Again Equals Record Boynton Quintet Works W eU 
The Clark te.1m centers around Cop· 
toin Stu1na.han who holds the record 
thus fnr thi.~ SC4\S011 fur obtaining the 
greatest number of polctts of any of the 
players on the Clark, lloly Cross nr 
Tech teams. Kane, one of the forwards, 
has been dc\leloJling rnpidly during the 
past few weeks and both his shooting 
and tlot,r work will IJ;:ar wntchinl! in 
the game. The Clark defense is in· 
\'estccl. in il!at.t.son and Pitcher. 
W 01 cester, Mass. and Finishes First in Second Half 
Real Ideas 
Originality in Sty]e 
Unusual Service 
Moderate Prices 
are reasons why so many refer to 
The 
HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
u 
'' OUR PRINTERS " 
The l!llit or (he interfraternity races 
were held Friday night, with Vhi Sigma 
Kappa, Sigma Alpha Epsilon and 
Thetll. Chi the winners. 
The Phi Sigma Kappa te;1m :~gain 
showed its ability when it tied the rec· 
ord for the fourth time. The time was 
2:23 : 1. French, initial man for Phi Sii 
gained a few yard.s on \YhiUemore, 
giving his mates the lead from the 
stttrt. 
The 'l'heta Chi·Theta U race was by 
far the clm~est of the season. The re· 
~>ult wtu! in doubt unt.U Freeman, run· 
ning anchor man for Tht~ta C hi, crOl>-secl 
the line the wi1mcr. By virtue of its 
\ ' ict.ory Theta Chi now hold$ sixth 
place and Theta U retniua cellar posi· 
Lion. 
The teams lined up as followed: P. S. 
The Tech Seconds were defeated by 
the .:-.J urth fl 1gh hovpsters by a score 
uf 19 to 14 last Wednesdny night in the 
Commerce High Gymnli:J!Ulll. The Tech 
Se<·unds played a goocl J:Rme nnd f;:I\'C 
the :'\orth team a hard battle. 
The ~::une started with C •.'oghill, Ct>(Jk, 
~lanty, Lehtinen, anrl Stewnrl in the 
littcup. The !\urLh lligh rtuintet broke 
The prl.llimim:try game of the evening 
will be between the 'i'(.'ch Seconds and 
the \\'orcestcr ('ounty lnstitttt.ion for 
Savings quintet. 
through our defense ea.">ily and scored FITCHBURG GAME 
on their first play. I · 1 c i\t Lht: end of the first qurtrter it (Contcr\uef from Page 2, ul. 41 ~eemcd lhnt thl: Tech ~ccon& could not Holmes, rf 1 4 6 
6 17 s l'op North'~ rapid ad\·nnce. The score 
st.o<>d 7 to 2 in their fnv"r Mter about. 
t.hirtccn miuu L('S of piny the regulars Substitutions: f;'itcnburg - Murphy w~n t in anrl Tech's defence was for Myllykan!,'ll~. Gri!Rn for Puhnkka. 
1 1 Tech Seconds-('ook for Stewart, Cog-
strcn::;tlcnec · h ' Ll c, Kont'c Referee-W. A. Pres-In the second hnlf the Tech Seconds 1 tr 11' 
earried the pllly ri~h~ t<) tht! other terLm. sun, Worcester Academy. 
February 1, 1927 
40 Pearl Street 
BARATTI 
Dine and Dance 
Parisian Room for 
Banquets 
Special D ance Floor 
LINCOLN 
T he name Implies high ideals 
QUALITY I'AIRN&SS S&RVIOZ 
THE LINCOLN LUNCH 
J:KBODI&S 'I'BDI 
27 Main Street 
TJ:OB .IIJ:lf 
Let us continue to serve you 
HEADQUARTERS FO R 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematical Supplies 
K . French, Chaffee, Spencer and 
~lilde; Lamhdn Chi- '\\' hiuemore, Brk· 
kiln, Bowers and Mather. S. A. E. 
\Vittige. Aldrich, !"rice nnd Leamy ; P. 
G. 0.- Young, Shrcc\'e, Nt~ylor and 
~[ inn:ck. Thetn ('hi Creco, tllerrill, 
M'acN-n11b and Preemnn ; T heta U 
Peterson, Rohinson, Perry and llart. 
The Sccunds scored I I points in the sec --
ond hau or t.be gl.lJTlc and it seemed UNIVERSITY CLUB N VITES ============ 
tha~ they cc;ull) have won if the re~:u· TECH STUDENTS 
lutN had ueen 111 the lirst half of the 
unme. 'l'hc ~orth ·wam scored buL 9 I. C. LOWELL & CO. 
31-33 Pearl Street. W1>rceater 
Jlt.lint~ in the fecund half. 
The lineup: 
1'\0RTII I!J 
In the other .nu:e~ n( the week L. fg 
C. A. beat A. 1'. 0 . ; P. G. D. defeated Knne, If -- -------------- f• 
T. C..: S. A. ~· o_utran /\ . ·~· 0.: and l l)avi~son, r~ --------------- () 
also proved vH:tonuus over 1 . U. 0 . llngstrom, c ---------------- 0 
LEAGUE ST A.NDI.NG 
w. L. 
P . 8. ][.__ _ __ -------6 0 
CR£ET1NG CARDS S. A. J:. II 1 
BIRTHDAY CARDS P. G.. D .• ·----------- ' 2 
CHIUSTMAS CARDS L. C. A. -------- ----3 8 
EASTER CARDS A.. 'l'. 0. ----- ·- --- 2 ' 
T . C. ----- -- _1. II Anything That's Printed T. u. o.______ ___ __ o 6 
U"''onle, lg --~ ___ (I 
P.O. J\ln rshall, r~: ---------------- 3 
1.000 
.833 
.867 
.&00 
,333 
.167 
.000 
TECJI SE!' ON OS 1<1 
(g 
~ l antv, r~t ------------------ l 
StewMl, II: - ------------- 0 
Lehtinen, c -------------- __ 1 
C'onk, rr ---------------- 0 
Kun tlo, r f ------- -------- I 
f'oghill, If --------------- 1 
lloln1es, If ------------------ 2 
rt 
0 
l 
I 
0 
3 
rt 
(l 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
tp 
10 
J 
I 
I 
(j 
10 
lJ) 
2 
2 
2 
0 
2 
2 
'I 
The Pre~ident tak~s 1>lensure in pub 
lif;hing the following cordiul and Ji(enl!rnl 
im·itation [or W P. I s tudents w mnkc 
u~e of the handsome new University 
t 'luh in Bostun ; 
The Unh·er~<itv Clu J,, 
nu~ton ~l ass .. 
J nnuary \!(), 11!'.27. 
~lr . Ralph Jl;arlu, President, 
Wnrcl.!stcr Pnlytechnic 1 n~tilutc, 
\r!!rl'estcr, tl·l[lsst~t•husetts. 
ne11r ~I r Enrle: 
Ottr Btmrcl of Go\·crnors cxtcnil~ 
thrrmgh you, as nn hutlUt':\rv mcmlocr n( 
this club. nn in,•iiation lo nnv student 
ur stuch.•nts of your rnllegc tt\ u4C uur 
club ns h<mdquartcrs whcne,•er thev arc 
in 11oston rlurin,:t this S<'hool yenr 
' ou mny hn,·e nt.hletit• tenms, dellnt· 
in~ len tn~. glee duhs. or othur Jtroup~ 
w hu mn v have on·a~iml to vis1t 1 hi!< 
l'itr. and itm~mm·h u• thi$ llltth is u 
Radio Supplies 
Student Lamps 
We A.lao C&rry J:vorythinr J:lectrical. 
ECONOMY ELECTRIC 
COMPANY 
22 FOSTER STREET 
D 
This is the kllld of 
Barber Shop 
Jh iU Q'll•t!AI• IC1 the f:qilD .. bll 
• pfltt!cllttt PlMunt S~rroundln••· 
Saoluur Cnndit,on• •ntl a St~nU!t 
tl;aat 1• no1 r"t:~t·11td hr ••1 Sbop 
In 1he .-h). f'ar twetur•fiH'!• ye.ott 
•h• 
Tech Boys' Shop 
Oil:. ntOM ,\ SWENSON, Poop •• 
State! Mutual BarbertSbep 
ROO~t 616 S lltTB FLOOR College Men are Showing a Preference for Our 
IMPORTED FANC\' LISLE HOSE 
Special , Priced at 65c, 95c, s 1.65 
6 2 11 <'enLCr ,,( collC!(c alumni nctivilics iu ============== 
lu a Varie.ty of Checks and P lain Colors. 
EXCELLENT WEARING QUALITIES 
DENHOLM & McKAY COMPANY 
Direct btrance Men's l'urniabinp, Street l'loor. 
"WORCilSTKR'S GREAT STORE" WORCESTER. MASS. 
Rderc~ ; Jim Daddoon. 
SKEPTICAL CHYMISTS 
MEETING SCHEDULED 
Gustaferri, '28, Will Be Speaker 
greater Host.on, W<' helit!ve that vour 
~t'llclen l ;; might enjPy availing them· 
sch•cs of th~ privile~~C of stopping here. 
\\'l' h:we pkntv of bedrooms, to 
~ether with various club convenieuccs, 
with which you Are no doubt fnmili:~r 
\\'e will tii>J>reciotc it if ' 'Ott will pass 
this invitntion nlong to those in a posi 
The next mee;t.iJJg o[ ~he Rkeptieal tiun l• l twnefit b,• it. 
Chemi~rs will be held in Room 37 of' Cordially rourl', 
15, the Snlisbu.ryLrtb<>ratories l!ebru F . J. DtTN~. 
T HE JOURNAL 
lS PUBLISHED BY 
The Alumni Association 
It is & bond between 
Graduates a.nd Under.Graduatea 
AND DESERVES 
The Encourarement of Both, 
=
==============;=============== ury It;. Secretary, The University Club. ============== This i~ to be the annual meeting. at 
:cURTIS SHOE 
I' or 
COLLEGE MEN 
TWO STOR ES 
au l'r01at ,.,_. 
RADIO! 
:ieadquarters for Tech Men 
Bancroft Electric Co. 
~ PLEASANT STREET 
Worcester, Mass. 
COMPLIM ENTS 
OF 
THE BANCROFT 
UNITE~ ·sHOE REPAIRING CO. ~, 
67 Main Street 
which officers will he elected, :1nd ============== 
Finne, Bjork, Downing 
Hickey Comyany 
Established 1821 Incorporated 191& 
ELWOOD ADAMS 
154-156 Main Street 
WORCESTER. MASS. 
Inc, 
MJ:lf'S WBOL& SOLI: WORJt A 
SPECIALTY 
ALL ATBLJ:TIO SBOJ:I R»Am&D 
committee!\ nppointetl {or Lhe t'Oming 
year. P~1n$ for the j'1int meeting or 
the student chemical ~Jeietic.~ :dlilintrd 
with t.he Nor:tbeastem Section of the 
J\merico Chcmicnl Society will be fur· 
ther tlisi.'ussed. ;,\I r J oseph Gust:~ferri, 
'28, will be t he speaker or the evening 
Lie will give an interesting t.'llk on 
"$ndium Cnrbontlte DePOsits in the 
Wasatch :\foun~nins. Refrt':Shments will 
W& SOLIOI'! YOUR. PATRONAGE Hardware Tools and Paint 
"Oual£ty A l'll.uzys 
HARDWARE 
F. , t1'St 
Cutlery, Toola, 11m SuppUea, A.uto A.c· 
ceuorlea, Radio SuppUea, l'lalh· 
Urhta, Silverware, Electric 
Appliances 
27 PLEASANT ST. 
OLOTIID(G AXD FURNISBDG 
he served. 
The Down Town Tech Store F. A. Knowlton, Inc. 
Looseleaf Books 
Drawinr Instrument. 
Lefu Good• 
J'ountaiD Pena 
374 Main St., 
WORCESTER MASS. 
D u N CAN & G ooDELL Co. LUNDBORG fd co. w 
e will give Special Attention to &11 
404 Main Street 
"Saves You Money'' 
OpPOsi te Worcester Gas Office 
315 Main St. 
We Repair All MaJ.:cs of 
Formtai11 Pt'I IS 
BARBERING 
AND 
MANICURING 
TECH MEN : For a c lassy haircut try 
The FANCY BARBER SHOP 
61 Main St, Directly O•er Station A 
Good Cut' s No Long Waits 
Six Barbe•t 
Tech students for a.ny wanta per. 
t&lning to the jewelry business. 
HICKEY'S - DANCING 
Wednesday and Saturday 
r'l,ASS FOR B~CJNXERS 
Wednesday 7-8 
TERPSI(' IIOREAl'\ HALL 
311 Main St. 
PATRON7 !lf \ DVERTISERS 
LIGHTING FIXTURJ:I 
~D I'IRJ: PLA.OJ: 
FUIUfi8JIIlf08 
TYPI:WRITJ:R COPYIXG that ia 
Neat. Ac.curate, Ready w hen prom· 
lsed. 
I'IU.TI:RNITY L&TTJ:RS AlfD :KO· 
TICKS Duplicated by lOO's, l ,OOO's 
or more. 
WBIRJ:? State Mutual Building, 
Room 616. Tel. Park 616. 
CARRIE F. BROWN'S LEITER SERVICE 
s. BELL 
TECH TAILOR 
LADIES' AXD GDJ'I'LDK.'I 
TAILOR WOU O.&l.LJ:D roa 
A.ND D&LIV&R&D F&KK 
SPJ:OI.I.L K&DUC'I'IOlf 1'0& 
STUDJ:N'l'S 
129 Highland St . ret. Park 1«7 
